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1. Tijdens het ontstaan van peritonitis participeert het mesotheel zeer 
actief bij de migratie van neutrofiele granulocyten door het buikvlies (dit 
proefschrift). 
2. Er bestaat een grote diversiteit tussen verschillende soorten bacteriiln 
in het aanzetten van mesotheel tot interleukine-8 secretie (dit 
proefschrift). 
3. Mesotheel is in staat om onder diverse omstandigheden CA 125 
gepolariseerd uit te scheiden. Het is daarom kortzichtig CA 125 alleen 
ais tumor marker voor ovariumcarcinomen te beschouwen (dit 
proefschrift). 
4. In in vitro studies van dia pede se door een mesotheeicellaag gedragen 
monocyten zich zeer eigenzinnig; na activatie van het mesotheei 
blijven ze in hetzelfde trage tempo hun weg vervolgen (dit proefschrift). 
5. Tijdens deze 'paarse' periode dient het aannemen van het 
bezwaarsysteem voor orgaandonatie plaats te vinden. 
6. Het ZO lang mogelijk verzorgen van demente patlenten in hun 
vertrouwde omgeving is van onschatbare waarde. 
7. Het verdient sterke aanbeveling om tijdens een periode van 
voorbereiding van een promotie geen verhuizing of huwelijk te 
plannen, laat staan beide. 
(vrij naar G.J. G/evers, 1990 en G./. Perre, 1996) 
8. Als men het huwelijk zou zien als een operatie, is het een Ingreep met 
een zodanig hoog mortaliteitsrisico dat men zich af kan vragen 
waarom het nog steeds in zo grote getale wordt uitgevoerd. 
9. 'Teeg'n 'n schoap is neet te köttei'n. 
Teeg'n ne vrouw is neet te pröttel'n.' 
Boer'nwiesheid en boer'nsprekwiezen, Jan Jans. 
10. Het is aan de promovendus om te bepalen of zijn/haar stellingen 
verdedigbaar zijn. 

